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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Бе  р  д  ие  в М  ы  рат Тач  гу  л  ые  в  ич 
Фо   р   м  и  ро   ва  н  ие Я   лт   и  нс   ко-Потс  да  мс  ко   й с   исте   м  ы 
ме   ж  ду  на   ро  д  н  ых от  но   ше   н  и   й 
Ст  ру  кту  ра д  и  п  ло  м  но  й работ  ы в  к  лючает в себ  я за  да  н  ие на д  и  п  ло   м  ную 
работу, о   г  ла  в  ле  н  ие, рефе  рат д  и  п  ло   м  но  й работ  ы, в  ве  де  н  ие, чет  ы  ре  г  ла  в  ы, 
за  к  люче  н  ие и с  п  исо  к ис  по  л  ь  зо   ва  н  н  ых источ  н  и  ко  в. Об   щ  и  й об  ъе  м работ  ы 
соста  в  л  яет 59 ст  ра  н  и  цу. С   п  исо  к иc  по  л  ь  зо   ва  н  н  ых источ  н  и  ко  в за   н  и  мает 4 
ст  ра  н  и  ц  ы и в  к  лючает 50 по  з  и  ц  и  й. 
Об  ъе  кто  м и  зуче   н  и  я д  и  п  ло   м  но  го п  рое  кта я  в  л  яетс  я Я  лт   и  нс  ко-
Потс  да  мс  ка  я c  исте  ма. 
П  ре  д  мето  м исс  ле  до  ва  н  и  я я  в  л  яетс  я расс  мот  ре  н  ие п  ро  ве  де  н  и  я 
ко  нфе  ре  н  ц  и  и в Я   лте и в Потс  да  ме в 1945 го  ду, их эта  п  ы, соста  в, ито   г  и, а 
та  к  же особе  н  ност  и фу  н  к  ц  ио  н  и  ро  ва  н  и  я б  и  по  л  я  р   но  й с  исте  м  ы. 
Це  л  ью да  н  но  й работ  ы я  в   л  яетс  я и  зуче  н  ие эта  по  в п  ро  ве  де  н  и   я 
ко  нфе  ре  н  ц  и  и, ее ре  ше  н  и  й, в  ы  д  в  и  нут   ых в хо  де обсу  ж  де  н  и  я ее ос  но  в  н  ых 
во  п  росо  в, а та  к  же во  п  росо  в реа  л  и  за  ц   и  и ре  ше  н  и  й ко  нфе  ре  н  ц  и  й. 
И  з це  л  и в  ыте  кают с  ле  дую   щ  ие за  дач  и: 
– оха  ра  кте  р  и   зо  ват  ь ос  но  в  н  ые ре  ше  н  и  я ко   нфе  ре  н  ц  и  й и от  мет  ит  ь их 
з  наче  н  ие; 
–   и  зуч   ит  ь особе  н  ност  и пос  ле  вое  н  но  го уст  ро  йст  ва м  и  ра; 
Х  ро  но  ло  г  ичес  к  ие ра  м  к  и пе  р  ио  да, расс  мат  р  и  вае  мо  го в это  й работе, 4– 11 
фе  в  ра  л  я 1945 го  да – ко  не  ц 1991 го  да. Н  и  ж  н  я  я х   ро  но  ло   г  ичес  ка  я ра  м  ка с  в  я  за  на 
с нача  ло  м Я  лт  и   нс  ко  й ко  нфе  ре  н  ц  и   и, ве  рх  н  я  я х  ро  но  ло   г  ичес  ка  я ра  м  ка – с 
рас  па  до  м СССР.   
Мето  до  ло  г  ичес  кую ос  но  ву работ  ы п  ре  дста  в  л  яют с  ле  дую  щ  ие мето  д  ы: 
исто  р  ичес  к  и  й мето  д, кото  р  ы  й по  з  во  л   и  л и  зуч   ит  ь эта  п  ы п  ро  ве  де  н  и  я 
ко  нфе  ре  н  ц  и  й; п  р  и  н  ц  и  п исто  р   и  з  ма по  мо  г расс  мот  рет  ь Я   лт  и  нс  ко-
Потс  да  мс  кую с  исте  му во в   за  и  мос  в   я  з  и с об  щ  и  м хо  до  м хо  ло  д  но  й во   й  н  ы и с 
в  не  ш  не  й по  л  ит  и  ко  й от  де  л   ь  н  ых госу  да  рст  в. Ло   г  ичес  к  и  й мето  д в  ы  я  в  л  яет 
те  н  де  н  ц  и  и ра  з  в  ит  и  я в   за  и  моот  но  ше  н  и  й  госу  да  рст  в, кото  р   ые и  г  ра  л  и г  ла  в  ную 
ро  л  ь в хо  де все  й хо  ло   д  но  й во  й  н  ы. П  роб  ле  м  но-х  ро  но  ло  г  ичес  к  и  й мето  д, мето  д 
пе  р  ио  д  и  за  ц  и  и по  з  во   л  и  л  и расс  мот  рет  ь п  роб  ле  м  н  ые во   п  рос  ы в 
х  ро  но  ло  г  ичес  ко  й пос  ле  до  вате  л   ь  ност  и и в  ы  де  л   ит  ь ос  но  в  н  ые эта  п  ы ра  з   в  ит  и   я 






GRADUATION WORK ABSTRACT 
Berdiyev Myrat Tachgulyevich 
Forming Yalta-Potsdam system of international relations 
 
The structure of the thesis includes job thesis, table of contents, abstract 
thesis, introduction, four chapters, conclusion and list of sources used. Total 
amount of work is 59 pages. List of sources used takes 4 pages and includes 50 
positions. 
 Object of research of this diploma project is Yalta-Potsdam system of 
international relations.  
 The subject of this diploma project is to consideration of the 
conferences in Yalta and in Potsdam in 1945, their, stages, structure and results, 
and functional modalities of the bipolar system. 
 The purpose of this work is to study the stages of the conferences, 
their decisions and the implementation of decisions taken.  
From objectives follows next tasks: 
- to describe the main decisions of the conferences and note their importance;  
- to study the features of postwar world; 
The chronological framework of the period covered by this work, 4 February 
11, 1945 - the end of 1991. Lower chronological frame is connected with the 
beginning of the Yalta conference, the upper frame – with the collapse of the 
USSR. 
The methodological basis of this work presents following methods: 
historical method, which allowed to study the stages of the conferences ; the 
principle of historicism helped consider the Yalta-Potsdam system  in 
conjunction with the general course of the Cold War and with the foreign policy 
of individual states. The logical method identifies trends in the development of 
relations  States, who played a major role during the entire Cold War. Problem-
chronological method and method of  periodization allowed consideration of 
the problematic issues in chronological order, and identification of the main 
stages in the development of the bipolar world’s. 
 
 
 
